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H. II. ni.rex
[0cnr[xEHHfl yKpAiHcbKr4x ncnxoroilB
y rAIy3r rHfll4BtlyAnBAqil utKtJtbH0r0
HABT|AJ| bH0-B14X0BHor0 nP0UECy
(60-70-Ti pp.XX cr.)
3 nonrxAy iuAlroi4yarrisaqii ruxi.rtluoro HaBqaJrbuo-Br{xoBnoro npoqecy po3rpr.rro Maaosficsir
J-IeHy icropiro po3BI{rKy e YrcpaiHi e 1960-1970-x pp. 4ocniaxenl i: ue4arorivrioi ncr.rxo;rorii. Ht
rrri cycniar,uo-icroplrvnux peauiit posr-rrx4ynanoi 4o6n cxapaxrepnooBaHo reMarr{Ky, lrero4ra fi pe
3yJlbraru o[prIJIIoAHeHi{x cryaiii, Brr3tarreHo ixuro poar, y ni4roroeqi flepexory 4o Hacrynnlrx xric
nfix eN.riH y uacura6nouy nunorenui oco6lrcrocri, uixoco6ncricrizx crocyHriB, yrrpoBaAxeHrrfl po3
BIIBAJIbHOTO HABqAHHS.
Ktwaooi crola: rellaroriqsa ncuxo.'lorix, in:nni4ya^nieaUiq HaBr{atbHo-Br.rxoBHoro npouecy. i4eo"ro
rieauis BI4xoBHoro npouecv. eai6nocri, Merorr,, nchxo,loro-ncraroriqnnx excnepultenrie.
fIo.IHHan.{I4 s qaciB Sopuyeanng eir.rneHquoi ruKoxil ncuxo,rorii, ro6ro s xiHq.t
XIX cr., a oco6"rrfieo y 20-ri 
- 
nepmirl noJroelrHi 30-x pp. XX cr., ri4raHH.rr iuAuei
Aya,'Ii3allii fi 4u$epeHlliauil xlxi-nbHoro ocBirHr,o-BrrxoBHoro ilpoqecy ilp.sMo r{rl oro
cepeAl{oBaHo 6yna icrorsulr npeAMeroM 4oc,rigxeut yxpaiHcnxr.rx [c[xoJrorie 
- 
@a
xieuir is nenarori.ruoi nczxonorii.
Posel4rox sirqtl:uqHoi neAaroriqHoi ncuxo,rorii a nor.rrx4y iu4r,rni4ya"rrisauii oceir
Hboro npoqecy 3annlua€Tbc"g npaKTI{tIHo He ei4o5paNeHlrlr y 4oc,riAHr{r{bKoMy norri ic
ToprrKo-neAarori.{Hux cryAirl, xoqa {e BaxJIr{Bo He rr{ue ArTr reoperr{rrHoro perpocneK.
TI,IBHoro aHa;riey nocr)'nv nir.{usHquoi rcilxonoro-re4arori.iHoi ra"nysi HayKr{, a fi, [ls
crBopeHHfl cyr{acHLIX AIITr4HorIeHTpoBaHr.rx uoAe.nefi HaBqa}rHfl i suxoeaHHs pieunx rpvr
ahefi [17; 22, 165).
Y nonepe4uix ny6,rixaqiax [3-6] rtu cnpo5yea,'rrrr 3arroBHr{rrr rIrc 3HaHH€By rrpora.
nuHy i nuui npo4oBxy€Mo (ei4noei4no Ao xpoHor'rori.rHoi rar"rrocri) BnBrleHHs 3a3Harre.
Hoi npo6,renn. ToN nrcra crarri 
- 
nl4cair,TeHHn Bar-ornrx inepcnexrliBHrlx s4o5yrxir
yxpaiHcbKoi ncuxo"norii n raayei iu4uei4yaniearlii mKi,rrnoro HaBqaHH.rr, onpr4J'rroAHeHr4:
y 1960-1970-x pp. 3ri4Ho B Merolo o5nrexyeuoc"rr He Jrr{rue qacoBr{Mr4 pauxalru, a ir
po3fJT"rrAoM ri,rlxu rllx 4oc,ri4xeHb, rqo 6yan auxoHani s YPCP.
@ H. 11. fiirer, 2014










(M)) rctoptR nrlRroflrn, ncilxononi, ocsnl
Haupr.lciHqi 1950-x pp. uiA yrJII4BoM axrya.nisaqii nrmanng au$epeHqiallii ni4-
xoAis Ao HaBrraHH.rr rrrKoJr.flpin, u1o na6ynO 4epxannoi F,atu SaBAflKII yxBaJIeH-
HIo BJIaAoIo BaKoHy <.fIpO sN{iIIueHHs sn'aaxy IIIK9JII{ ,3 }KIITT.SM i npo 4ant;lluft
po3BLIroK cl4creMrr napo4noi ocsirlz,> (1958-1959) [7]' BI{BqeHHs nianaeaJlHux
upoqecin, oKpeMr4x nczxi.rHHX $yuxqifi yvHin (cnpnfinnrrs, Mr{cJIeHH"tt' MOBJIeH-
H.f, flaM'fiTb, yBara, caMoperyJrsuis) yreni noBepHyJII4Cfl IO BI4BqeHHs [cI4xoJIo-
rii oco6ncroiri, eorpetu tu*"" ii'xlparrepvIcTun, 'aK reMrlepaMeHr' eAi6nocri,
inr:epecra.
Ilepul uix enepuyTl Cs. AO KJIIoqoBIIx AocltiAXeul , 11:oB'g,3agvx ie nuranHsM rHAX-
Ai4ya-rrieaqii HaBrIZ1,IbHO-BI,IXOBHOIO flpoqegy a6O AOtll'IUIIx AO HbOIO' 3a3Haq[MO' IqO
rorb.racHi sianoeigi Ha sarrilru ruxilrHoi rIpaKrI4KI4 6y;ru cyrynnuuv nil6aHruura ft
inurux ri.nor ncuxoaorii 
- 
3ara,'Ibnoi, Aur.g'roi ra eiroeoi'
Caue na crl{Ky xintrox ra,rysefi ncuxonOrii ilpoBoAI{B 4OcliAxenna xapxincsrcuft
yrenrEfi |[. I.3in.IeHxo. flcnxorloru eciei rpaiuu BvrsHa.Jrt4 rloro s 1958 p' [31, fl nic-
Jrs 3axr4cry Aoxropcbxoi 4ucepraqii <<Mur,tosiJlrne sanalu'xtoeynanHan [30]'. e qxifi
yreurafi potnp"u i ysara-nlnus ocuoeui saxouoltipnocri pisnnx nn4in nau'ari'
- 
Cepe4 irafiea;1{:,rzsiurux ALs umi,rrnoi npaKruKl4 sl4cHoslde fI. I. 3in'IeHKa crzulll
,".p4*.",r": $yHxuix uau'sri rroJlsra€ <.y nra5ipxononny sarpinrenni inAuei4ya-nrHoro
AoCuiAy fi y no4a-rrl1loMy fioro nuxopzCranni... u tcOtryperuux yMoBax x(I{TT'a cy6'exra,
u toro ai.sngrocri> [Tiu cartlo, 134]; <rrutuvrosimHe fi Aosiasue sanau'lronyBaHH.fl'
ni4rnOpeHng e ,qso*a noc,riAosufiMl{ CXOApIHKaM}I B po3BI{TKy flaM'.flri 4irefi> [Tarrl
catro, 4561. florasasuu 3a AonoMorolo .na5oparopHl4x AocaiAis, 1110 B AolllK|rlnuxis
qarrtp-urr" uicUe n Sanpinnenni nuurn iu4Iani4ya,rlnoro {OcniAy :afir1tae uuvtosi"nl-
na riu'.srt [Thu canro, i951, yu"ntil Aosis: 3 nosBolo AoeinlHoi nau'sri lruuonialna
He Jrr4rrre He Brparla€ cBoro 3HarreHHs, a ft y4ocxoria.nlo€Tbcs 4a-ni [TaIu cawo, 462f, a
<.6yAr-sna AisaiHicrr, y npoqeci xlcoi ei46ynaerbcfl.nmllosirlHe 3ailau'.sroByBaHHE'
,u"*4" 11os'.fl3aHa , ,,-"r,i"-o saco6in, I11o eiAuoeiAaloTb Ii n'reri fi arraicry> [Tarra
cavtot, 125f. Tonry ueHrpa,rbHr4M i nara.nrnpru 3aBAaHH"aM IIrKoJIkt, po5Nn eucnoeox lle-
rpo Inauoruv, e Qoprr.ryBaHH.rr e yruin ynriHr i Uasuqox Aosinluoro MI'ICJIeHHS, a Ta-
Ko)r{ po3yMinua tercrY.y igOb-" pp. II. I. -3iu.reHro pa3oM ia xaprciecrxranrra 4ocliAHrraMv fI. B. Hene.nr-
cbrr4M ra L B. Penrcinoro Aa-[i srm.raB nuraHHs ilaM'gTi, 3ocepeAllBlrlvrcb Ha olepa-
rznuifi, ro5ro Ha Ilpoqefix KoporKorlacnoi nalr'gri y en'x3rcy ei sN{icroM i Crpyxry-
polo 4iallnocri, sorpeMa HaBqtulbnoi. AoC.niAHI{KII TJIyMa'givItu $opuyaanua raKOIo
era4y nau'ari arc yrvronu ycniumoro AoctrHeHH.a ii ueru 120, 59-60]. Bonu rarox Ha-
:l14ataJIu1s. Bl43Haqaru o6cgr 6eenocepe4nloi, KopoTKoqacnoi, Aosro'Iacnoi nau'sri ta
fiuoeipHy crpyKrypy eanau'aroeyBaHH.n nrarepia"ny. Ha ocuoni BcraHoBJIeHHt 3Bopor-
rroi aarexrr*ti oOi"ry nalr'gri siA ximrocti eanau'.sronynanoi iu$oprrlauii (1963)
e.regi Aoserrr rroJroxeHHs rrpo re, ilIo 3MeHIIIeHH.g xi.ntrcocri in$opn'rauii o tuarepia-
.[i eeAe Ao s6ianurenua o6cxry nau'sri ra uo.riruleuHa ycnirunocri ftoro 3acBoeHH-fl
[Tau caruo, 62].flx crrepaxye crnn yqeHoro, axaAeuix PAO B. fI. 3iu'IeHlco' caM flerpo IsaHosu'r
BBuuKaB cnffi aopo6ox o.n"-e [epurrrM KpoKoM Ha llrJrsxy Ao BuBrreHHa nau'ari r pe-
anrnifi Aifigrocri> l3I, ,. Aocgrnenu.a II. I. 3iH.{eHKa AaJII{ ni4cranu AJIfl 3apaxy-
BaHHq fioro (uopaa is O. M. Jleonrlennu) ao Koroprrr rnop{ie Aisnlnicuoro niAxo-
Ay Ao 
""ur"rrr" 
,risuaeamHux npoqecin, a raxox ei4rpnnaveu ri.nlrcox NlneN'roni'{Hlax




D r.raroriqgoi ncrzxonorii. Ha
TeMaTltKy, MeToAr4 u pe-
-ptso4y 4o nacrynnrax aric-lGl-EoB, y[poBaAr(eHHs pos-
lpouecy, lAeo,'ro-
excnepr,rlrenrie.
drror-rorii, :ro6ro s riHrl.s
Et cr.. rr4raHH.rr iHANei-





t Inrr.fHr.rqbKoMy rroJrl lc-
rEopsflilrHoro perpocrreK-
t raTv3l HayKil, a v AJrs.
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Erquria @,
Xoua cry,{ii llerpa leaHoell'{a N,IaJu xpa-Krr4.rHe crrp.flMvBaHn.fl ii xope:1on airuct{ 3
ne,farori'{rroru nclrxo.-Iorierc, o4itax :rurue nic,r.a ui"'rxoeuioro Bu3HaHH"rr pesysrariniioro 
-roc.ritxeHu rti tt o.iepxaB rtox.trreicru c'lcrcMarilqHo Br.lBLraril po.ru na.u'uri eicosreiccri pea-llHoi Haa'{a"lnHoi 4ia,rrrrocri, a He B ,ra5oparopHr{x yr,roBax. IJe cra-
"ro r'r0)KJntsur,r 3aB4eKi4 0prauiaaqii e 1963 p. npn xaQe4pi ncuxo;iorii Xapxincrxo_
ro yHirepcurery (urrHi 
- 
Xapxincriruii sauiotti,oun"ii ;Liu.p."r., iu. B. H. Ka-pasiria) :ra5oparopii s er{e.{eHHx npo6.reu nar,,r,.sri i Hae.{aHH_s, uo OyHKqiouyea,rasa 6a:i rrKo.iII4 J\b 17 131, 5-6]. "flx sasna.{ae cv.racHr4rl rcxxor.rol H. B. pelxrHa[33, B6], car,re ro4i lI" i. 3iH.{euxo npouo4"u .n.rrap"}r€HrzJbHi ypoxu 3a Harrpfl_
Mol\'I <<po3Bi{B&;rIbH€ lfaBqaHH"{>, 
"qKe roqailo ua6ysaru npiopureruofo cTarycy ts pa-
,I-sricnrifi ilxi,rrHirt ocsiri.
V pitc.ni Bi'IBrleHH.{ ralt'.flti BilK.rli{Br.nr AJrs rreraforiuuoi npaxrlrrlr 5y,ro it reepAxeH-
ri.q I. II. Idvqeirrco (il4e,rirono,rr,crxilii neAtHcrr{ryr), u1o inrrrleiaya,ii,ui ni4uiuHocri
e na\'I'",tli yvHie ni4.iit'KoB()ro eircv rrpoxnirrr)TbcJr c"na5rlre, nix n yugiB rorrarKoBux
x.uacis, i rrlo sHa.{rri iu4rrei4yaJ-rbHi Bapiariii n npo.tlzxrunuocri raM'.qri oKper{HX rxKo_
.uapin-ni4"uiixia earexarb nepeBaxHo eiA 1.cri.1oll.,reuHr{ Hr{}.{n norpe6n 3analr,ararlr,eiI :ocepe4xeHocri, xapaKrepy, $?Rez,ribHoro lrarepia,ry ra iHurux cnryaqifiuzx v\,{oB,
a roMy iHgnei4ya-tr'rri ei4ntinHocri tta,r.r'.siri . p"ry"-itor,r ixnroi Hae.{i1-,rrHoi iirnu-nocri, a He llpuquHoto ixst'oi vcninrnocri e rias.raHHi [20, 174]. ii. II. KyqeHxo -.a-xox spo5ur Bi{cHoBoK: <,Iipouecu nalr'.ari ni4.nilxie .rillrrupo4nnBv111rbc.fl 
-ror.i.rHj{r,ri]po]{ecar'{ Mi4cJ'IeHH9' ocMucJeHoro cnpurlHarrt HaBr{;trlbHofo lrarepia;ry, ria riglri-Hy eiA Mo"rroArri4x ruxo.rapie, \/ flr{rrx iraM'.flrb ei4irpae nponi4uy poiou [Tau cauo].Brceir-rrIorcvr{ sgo6yrxlr yxpainclxHx 4oc;ri4t r.nin y eue.{engi- rrprpoAu :4i5Hoc-
reii, c".ri4 Hac?r{repe;r Ha3Barr,r reoperravHi o5lpvuryeaHHa npo6e.opi i C. Ko.rrnu,
.rrxi irn cnpo6yea;ur s'.scvearr4 r: crarri t5] ronry, it".ro yrurororr"urrlr ix, 3a3Haqr,r-
r{o raKe. Cluparcvucb Ha rloj'toxeHrls npo re, rqo pa{lo}raJrbHo no6ygoearri .reaaro-
ri'rui er,'rNr3]l s;1arui ei4irpaearn nrpiruarrnl' poJb y ncuxivnolry posrrurxy ocodnc_rocri (xoua e'ieHl'tti ue irHopveaB HatlBHocri iuurux BrrJ'n{BoBrrx ceperoBflrurrrrx ralcuxo0i:io,roriqrrnx uuHHuxie), f. C. Kocrrox o6rplrHryBaB Hu3Ky npilHrlr{iroBrrx Bu_
r{or Ao BI'IX0BaI{iIJ{ ri Has'iaus.:1. }lanpunran, Bu3HaHHrr Ha.sRnocri piiuoro craB-rregrrrlilxo"rxpie 4o pisulrx Hallr{a^'IT,HIIX trpexrrerie, ocoSJr4Bo B crapiiroKnacHunie, a or)fie.Ii t:ll4.qr.iieHr{.q <<qeHTpajli,i{ofo iHrepecy> ttlo reBHfix is urrx },.{eHr.rr,l noe'fl3yaae is sa_
xrlJraNlu' iHrepecartr t1t 3Aarsocrux{ll, rorrv BNrorr.rR),BaB ea,tr.rxeicrr, i norpe6y :l1u-IlIoBarI'{ raxiril <<I{eHrpaxbHutl iarepec>, crBoproBartrr v},Iotsra, llJr.s rofo rqo5 niir nepe.pocraB v .lrc6on, rrorpe5y ilpaqloBari4 e 4aHiii ra-l1r:i 
- 
norpe6yr, .sxorc eiAsgarra_,,u,1ci:fi einsHa.ranii,cs eci. ra-rauoerri .rru;1lr [15, 3201.- y.reu]afi .r"p"norryuuB, lrlo Br{acHe
BH3HaqeHFI-s npoSecii i nos'.fl:anoi s seio Nrrrrrnoi rrepcnexl'].1Brr rra€ Ba]K.{r.rBe sHa-r{eHH.s A-rrr{ po3Br{rxy s4i6uocrefi iri,1pocrarc.roi oco6racrocri.
Po:po5,reurim ni.{raHb ripo(rc-ciiirroiu 
.anoouurrFraqeHHr{ UrNo,rxpie v KoHreKCTi iUeri-
ni4y:ulisaqii HaBqa,rbilo-BI4xoBHoio irpouecy npr,rcBrrri.rira ceoe rbc,{i,r,KeHH.rr <.llpooe-
cirini iHrepecr crapuron,raculrxis)> 3. c. Heqnropyn (HfiI ncuxo-lorii). 3a aonoric
roic,' lterogiB allKeryBaHna. aHa.-li;5' ilrrcb\roBux po5ir ra in4r.reigya,rlHrrx 5ecir1 iz 24C,]{H.fl;\{fi BoHa npocTej{uJTa SopnrlreaHH.s ren.'reHUii JO 3pOCTaHux :arliras,reuocri rrpc_
seclerc xea-rriSinorauoro po6irulrra, erin r{fl reHreHqis 6v,ra xapagrepHoro rr.rs rr.-
sHa-qHoi r{acr]lHl'I 1tuie, a 5i;rlmicrn is Hux }trrtrBuna lirl.epec ro -npo4)ecifi i cneui:,-;rluocrerl, .qxi orarroeylorb y eriirrirl mxo;ri i xiri 4o roro x He noe.flsirri a ra_rysxy,
uarepia-rruolo eupoiSuuurBa [IB, 1281. V errcuosxv aBrop o6rpyHryea,"u nnrp.d1. .
78 nEIAIOftKA I ncfixojt0t-tfi. _ 2014 _ \
lr KopeJrroBaJrr4cfl 3
BE3HaHH"rr p$yJrbTaTiB
BEBqaTr4 poJrb naM'sTl B
yMoBax. I{e cra-
ncroro.rrorii Xaprincrro-
irr,r. B. H. Ka-
qo QynrqioHyBaJla






















y.rerorfi noa'aeynan ia ua-/.rcrb r noTpeoy sMrrl-








x 6ecia ia 2407
3arllKaBJreHocTl rrpo-
5yn xapnxrepHolo AJI.g He-
ao npoQecifi i cueqia-
r ne roB'.gsani e rtlrlvggMr{
o6rpyuryna.na norpe6y n
M)|\i=z
cneqia-ntuifi cucreMarl,Iquifi po6ori a <.SopuyeauHs B craplflor-[acHraris npo$ecifiutlx
iurepecin siAnosiAHo 4o lorpe6 cycniatcrna i s ypaxyaanHxru in4raniAyaJlbHo-ncl4xo-
.[ori.{Hr.rx oco6rulsocteit> 178, 1 28).
o. o. "flrquruzu, u"uoaro, poal nieuaHHs yr{HsMn 8-x x.ilacie csoix ncuxiquux
.sxoctefi y cni4or,touy ou6opi npo$ecii' BcraHoBI{B' III3 JILtuIe He3HarIHa rialxicrl
niAnirKie xepy€rbc.s isoi19lla ucrii"nro,ru fr;giocrflMIu, o6upawun npoSecilo, narouicrr
y 6iarruocri-i nrax nepeBp,aa€ coqia,rure MorIaByBaHHa Yn6opy uafi6yruloi. npoQe-
.ii 1ZO, 1361, flcuxiquisxocti gn 6esnocepeAnifi MoTIIB o6pauna xurresoi Ai'sllHoc-
ri nocralorb Bu3HaaraJrbHr4MH Jr4rrre B yunin, sxi trlarorl cueqia.rlni (xy,4oxHi, aprl4c-
rnqHi rorqo) a4i6Hocri. BoAHo.rac iurepec 4o npo$ecii ropenroerbcs 3 ypaxyBaHH.aM
BJracHI{x iHtelercryaalHnx sxoctefi.
"fx sarrrraey yMoBy AIrs. BufrBrennfi iHAueiAya.nrnocri fi poserrry rBopqllx 3A1-
6nocrefi *orroli'M. I. Arercceesa (H[I ncuxonorii) Bn",v',ra nienasam,ulrfi iHrepec
o yruia S-B-x r.nacis. Poar.[sAaro'In fiOro ar eQerrurnufi Morzs nasqa"IlHoi Ai'san-
uotri, aBrop HaroJrorrlyBaJla ua Sopuynanrd o ulco.napin norpi6nux AJIx 3acBo€HHt
neBHoro npeAMera cnoco6is nan.rarlHoi A|sa61rocri, ocrcilrrcu <.ycniIlHicrb y HaBqaH-
ni nopo4xye i crunlylrce no3vrr4Bni n-ovyrrx, xxi, ya_a^ra"nulroloqvcb, cralorb aifioal{-
Mt4 MorI4B:lMr{ tIoAaJIbInoi nisHanarlnoi aKrl'leHocri'> 120, 1811'
ErccnepuueHTyloqn e xuinclrl4Ml{ Aec.flrI4KJIacHvIKaMLr, €' I. Jlerrcon (H[I rcuxo-
norii) oaepXae ni4rnepAxeHgs rinOreau 1po re' t1lo HaeimsaHH.fl e aHTI4IIoA9M ca-
uocriftsocri, rouy cannbcrifinicrb MI'IcJIeHHa MoXHa po3IJI.flAarI4 sL jroll-nonenr o6-
AapoBaHocri i arcrya,rrHux sAi6Hocrefi oco6uctocri> [Thu cauo, 77]. lloro KoJIera
frrf. n. Ma.nrcon y ioai BvBqeHH.rr BnJrrrBy iH4zni4ya.nnHo-rl{floJloriquux oco6ilaeocrefi
4unauirclr HepBoBLIx npoqecir Ha po3yMoBy 4ialinicm y*rin 9-10-x Macis zpo6nn
BtlcHoBoK, rrlo HepBoBi o64aponauicrr ni4uyrgo no3Haqaerbcs na <'ycniulrocri poay-
Moeoi ai.a.nrnocri i He ece BzLrIexI{Tb ni4 anaut, yuiul, HaBI{qoK>' orx(e, <<iHAI4BiAy-
aJrbHo-rr{nonoriqgi oco6.rrraeocri 4ranauirra HepBoBl'Ix.npoqecin ilop'gA 3 ntrrrreBl4M
AocsiAor,r, $isio.norivnoro ocHoBoro sroro e pienouaHirni cncrevrlI 3s'ssrig, Malorb
BKIIoaIarI4c.f, B crpyxrypy po3yMoBllx eAi6Hocreft> [Tarr'r catn, 94-951'
Cxoxux szcHosxis-Aiftruos i uayroneql Iucruryry O. T. ly6rco. Ha oqroni exc-
[epr,rMeHTaJrrurax i HeeKcnep]rMeHTaJrbHl4x rr,reroAin BI4Ba{eHH.fl sarexHocri uix rnnoll
nepeonOi cI4cTeMII i ycuiruuicrrc urrO.nxpiB CrapIullx x"nacin..3 .*KIIMI{ ein npaqrOnae
,rpb""ro* rci6nox poxin, AocriAnurc pospo6ue peKoMeHAaIIii al.s nqrareris 3 ypaxo-
"yuurrrr" 
uruolori.IHrax ni4uinnocrefi-nepnosoi cncreN{n n iu4Iani4yaJlbHoMy nilxOAi
4o yrnin fTav' cavo, 97].
lioc.liaNeuHg iuAusi4ya,rrnnx oco6Jrr.reocrefi nepuenrunnoi Aisnlnocd crapurol{Jlac-
Hr4KiB, rqo fioro saifi,cni,,u O. B. CxpznqeHKo fi B. L Trca'reHro (H.(I ncnxo.norii)
B yMoBax na6oparopnoro eKCIIepuMeHTy 3a AoIIoMoIon cneqia"nbHo cgoHcrpyfioranux
npu.na4in, a-o rrory u"rarro""r" fi Cxaparcrepl{ByBarr{ rptl rr{1ru cnpufiuauH"s niA-
,ritnu*" so6paxenna neBHrlx o6'exris (aualirzvuufi, cuHretuvnufi i sMiilranufi). Ha-
yxooqi n"Oxpetu.ttl{ TaKont rlorgpu rpynu yuuin sa iu4uni,qya.1'Ilnun'rl,I siAI\'IiHHoCrtMII
LnpufivraHm cxo)fir{x o6'erris i no6asa;lla' lqo <<B npoqeci BrIpaBJIsHHs nnpo6nalorrca
r"pU"rrr"u"i HasI,IqrI4, axi xapaxrepl43ylorbc.fl ruwt4xicrto nu6opy orropn cepeA oSHaK
o6;exta, TeMnoM po6Oru, eoCepe4x-etticrrg, e4afiIicrrO AO roqHoCri poepianenns i su-
npaBJreHH.tr II6MIIJISK> [Tanr carr,ro, 511. Ha HaIn IIOTJIflA' y Bu3HarleHni ruIgxis yAoCKo-
Huulenus HaBarzurbHoro npoqecy Ar"rr Brrr.Irerin (oco6luoo squreris-no'rarxinuis) sax-
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rpyilaN{I.{' uo 6-fnu crBopeHi 3a npocropol'rdM rlpi{i{rli{ro}r, r'prlnyc*aroqr{ no}rr4"rrorycepe.lani rp)/rIl4' irrifli -- RepyBa-,THC.a oxpelnluu err4i,reHuror o5,€KTan{1.i, irnopyiot{H pelUl 
.\'. tc6ro triugxrtrril 6r',trt llepUenrfitrHi orulariill", flKi .ilCpt,troCra.rttCg j;larpin'rrcna-ruc' 3 (o)I{HoIo BrIpaBoIo' cra(x{ri octotsoKJ aBToMar,,I3orauoi nepuerlTl4rlrroi naauqxu,> [2A, 5fl.
llosepueau:l Ir 1960-ri pp. pa,4xnclxoi ncuxo,rorii AO ar{rr.rRHrtx l{oc.niA:,rr.e'b oco.6r'rc'oc'i [32] er'rorr.rBoB]zB&-ro sce qacriirri ii rpyHroe.rirrii, , rror-x.sAy Hayxoeoi rre.rogo-'rorii, sBepHeHHq Ao Br43Harrerinx c$epu i.rr"p".iul"H.s. cxaxiuo, e 1g67 po. B. Kr'rpnvyrc (Kr.riecrxnfi re/riHcrr{ryr, a HnHi 
- 
t{IIy ir,r. M. I{. {parovra-noea) onpI4nIoAHi'{B pe3};Ibraru BI43HaqeuH:r fi cpoplrvearrHx n yvHin Nro-ryoArrro-ro lrxi:rrnoro siriv iHrepecl, Jo HaBqanr,noi ;ri:lrino?ri ,ox r.{or_vrrrboro saco6vycrriuruoro HaBqaHHt{ ri slrxonasnx [B]. oxonneurr nLar"*"rrn axr 231+0 irrKoJr.tr-pin xuieclxltx uxi,r, n'tici,rilx i ci.urir,nnx rurri,r Kniecr,xoi ii 3axapnarcnxoi o5-
'rac'reli, Ha ocuosi lrero.qy uu60py s x.i,rnxox eu4ie ,lix,nrHocri rpr,ox npi'pr.rrer_nr'zx ein vcraHOBr{B rrr.rroMy Bar}r HaBrra;-ibHtrlX iHrepecie y crpyi{Typi 4i',rr,nocriAireii nesHoro K'racHoro Ko,rexrr{ny. }{a ocHoei xiiLxicnoro i 
"r.i.io.o ana;ris5:si6paarrx AaIII{x, cKJTaAeHrx ra6.nruqs i rpaSixie l,verurii [oKasaB He JTr{rre Ko,.]u_BaIlHti i cnaa irrrepecy urxo"'rxpis lro HaBrraHHrr B Kox{Hil'.o, HacryrrHr*.r HaBr{a_irb-Hl'i['f poKoM, a li sn"fli]I{B r{uHHi{Ku HaRrla"Tbuoro inrepecv rreBHoro yuuiecr,xoroKo"r]eKrlrBy' {o Hltx siH Hacan'{repeA Bapaxynan oco5naii.tu yqr.{reJ-rfl, ftoro nnrin-HJi BIlK"rrI{KarIr no3r.:fireui e}ro{ii i pa4icrr, ycuix1,, crBopr{Trr 4o4irlunfi TeN{n 3a_cBo€HH'fl 3I{aI{b' Rrrinus crll^Iy.-IloBarn airefi ao toopool.o r{I{cJreH ,.rr, a raKo;{rMeroAI,I ii npi.liiolrrr, sxi :aorciu.yrorb ;Io iraBqanH". cra,-r6-,rr1uo Br.rKopr{crarH.a rrpo_(r:rel*'rx curl'aqiu, rexni.*rr.rx ":uco6iu, eianoei4noro yHaor{He'Frs. y nigcSrlrxy.O. B. Klrpi'.{yK 3a3Har{r.{B: <.f{xic'r.'.1 aHa,ris po6orn sql.{rerrie y K.rracax s B'rco_KrlM rToKa3Hr{KOM i'repecy 4., HaBqanbHor po50u, cBirfq'Tir, rrl0 Ay:fie Ba}fi.{rrB.
ffi?lTT'##""i,ri;'J*:HT"'#;ilffi mru*;l;;:".*;Uk;"auirc riaeqairua,> [l-au cavo, 621.
Hoeaqifiuom AJr"fl po3r./Iaayuunoro uepio4l, r :a rpennerou ;roc,ri,q)KeHH, (elroqii:r_ua c(lepa crocyuxie- 5' .pyni 4ireii), i ia :acrocoBarruM lreroAoM Br.lBqeHr{, (coirio-nerpix) tsBaxra€l,ro li excnepuu"*r'u,ourry po6ory It B. x"p"r1,nu (nouarox 1960-x).npI'ICBflr{eHy crygiionaunn euoilirlHux crocvnnie (ax o4lloro a ei.r4ie oco6ircrnx sl:a_
€N'II'IH 3a rpllcKJraroBoro crpyKryporo B3a€lrran 
- 
entouir)iui, oqiuHi, ailioei 120, ill))uix 4irrur lio'rrorurofo 
-niroro.o nixy (1--3-t o"u."j. iroeHurr 4oc,iiilxyBaB elvro-qifiHi crocyHKr'r Ba/rexHocri, odon'xrny n siJnoeiAa-,rr.rocrr,"6npnoyBalrH.s e yuuie pi:_HrTX pac xapaKTepy 3a,TexHO ei4 cnplrxr;rr.rBofo qN Ui Cranou".qu 4rrrrr.rlr n crpyxrvpieuoqit?nlrx B3aeMr{H Kr'racuoro noJrreKrrrrB)r ra $opuynasgg e1roqttHux rpv6, ixrrloroBn,'rurB.y Ha crocyHxu e K-{aci U0, 1611.flisHirue O. B. KnpnqyK, po3ropHyBrirr4 
,foc,riAxeHux a qifi uapnHi (rueuae crpJ-R_rypy AHr'flrllrx KoJleKrlrFia [I2], tsI{3Haq[B norenqiat xi,rbxicHHx Meror]B AJrr BrTBqeH-H.s KJracHr{x Ko,rexr''eis [9], nir.arire icror'i npo6;reun cni,ry3ara/rbHr.rB e4o6yri 
,pe3yJrbrarr{ B rroKropcbxiii 4ucepr""ii -6l|#ffi#X".i"|llllMy KoJreKr[ei 
.qx o6'exr ne4aroriurro.o yrrpu",,rinns>' $jiq,.cnopigHeHrzuH s 4oc,riA)KeHHnMi{ o." B Kap"oynu ,u i"rri, o6,€xroM 6y;m g._cai4ui cryaii 
"lI. K. Ea,raqrnoi ra o. B. cxparrr""riu iHel,."ro,ro.ii). 3ara_uou ic_ropiorpa$iu'rii aHanis ny6'rirarlirl vxpaiHcrxux 4oc,ri4nuxie y ra-rysi ue,laroriunor
nEAAt-Ot-tKA I ncilx0flOilff 
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ncuxo,rorii s 1960-1970-ri pp. Aae uiAcraer4 AnA rBepAXeHH.fl, ulo ixHiii nocr{JreHr{ii
iurepec cnp"tlMoByBaBcs Ha BI4BqeHH"rr ocoS,TuBocrefi eacsoeHHir 3rraHb caMe yr{Hs-
N,II4 nor{arxonoi mKo,tll, tKe KopeJrroBaJ'roc"rr s poan'a3aHHalr npo6,renrra iHAueiAya/ri-
sarlii e po3Br4rxy norniruenoi c$epn (l C. Kocrrox, 
"rI. K. Ea,rarIr,Ka, T. B. Kocua,O. B. CxpianueHxo). llpunriponr, ne4aroriunnrt excnepuuenr ,rI. K. Sa,raqr,xoi crocy-
BaBc"fl rlposay iu4uni4ya,rlnocri Mor'IoAIIrux umo,rapie uepes iH4uni4yantHi BJracrnBoc-
ri yantr sx oco6racricsoi .sxocri. Hayxoeeqr epo5u;ra 6arato Kopr{cHr.rx 4.rrx uxi,rruoi
IIpaKTUI{H y3araJlbneHb, 3oxpeMa rrpo BilKJTrrBy poJ'rb crBopeHHr uos[rr.reHoi Morr4Ba-
uii e posnurKy rBopqoi yaau yqHq, ftpo caoepiaHicrb yn,'lilBy enaouifi. cnpr.rr.rJ.JHeHnx
xI{rr€Br{MI{ Herapa3AaMu, Ha yflBy i o6pasu [20, 175-1761. Buzuaro.rr.r oco6rzsoc-
ri yann NIoJ'IoAIIr[x tuxo,rxpie 3a AonoMororo qopHurbr{Hx rrJ'r.rrM Popruaxa, eoua Ai-
iimna qiraeoro BI{cHoBKy: HeMa€ ni4cras crBep.4xyBarrr lrpo HageHicrr cu"rtuoi yaen
e 6-7-piuHlrx 4irer:i, qxa s eiKor,{ 3Ht{xy€rbc.fl. Ha eiAN,riHy eia noai5Horo rBepAXeH-
Ha eapy6ixnnx Aoc,'riAHr.rxin lpa$Qirca i Kapnarpur, "II. K. Banarlbxa BBairair?, ulo
e eixoM 3pocra€ xi,rrxicrr o6pasie, ni46ynarcrrcs ixHi snicsi sN{iHu BiA 3ara,'rbHux,
HetcHI{x crpyxryp (t-2-ri xnacu) Ao 6i,'Ilru .f,cKpaBHX, euoqiiino uacuueHux, iH4u-
niAyaniaonauux i xoHxperHnx o6paein (3-4-ri xnacu) U, 56-54.V peey;mrari rpone4eHHx $opuyeuurr,Horo excrrepr.rMeHry y ABox KViBclKux [rKo-
nx (1964/65 H. p.) O. B. CxprarqeHKo Aoc"riAue 3MiHy Alrnanixu po3yMoBoro po3-
BHrKy yunin 1-2-x x,racis 3zLrexHo ni4 suicry r? lrero4ia HaBqaHH.fl, .sxi eiH Ha aB-
TopcbKl{x 3acaAax nepe6y4oeyBaB A,Ts <<BtrItBJTeHH.fl ,roriqnoi cTpyKTyprT HaBr{aJbHoro
rtarepia,ry, en4i,tenHx ocHoBHlIX IIoHgTb, ui4nulqeuHx TeopeTrrrrHoro pinHa HaBqaHH.rr,
rIpHCKopeHHa rloplrynaHHs y3ara[bHeHb y Airei.i, a raKoirc norpi5Hrax AJrr HaBqaJb-
Hoi 4ixltnocri Morrleis,> 127,4]. HaavaHH.rr B excnepr{MeHrairbHnx yMoBax cnpuf{-
ro norrirnoMy rrpr{cKopenHro pogyN{oBoro po3Br{rxy yrrHiB, sraiHu,'rnc.s fi norasrurxr.r
iri4uei4ya,rluux eiAnriHuocrert uboro po3BurKy, ilpIa.ronay nignaiHnocri HiserroBa,'rrrc"rr,
a ai spocraHH"aM cKraAHocri posyl,roBrrx o[epaqiii rocrynoBo po3rxr{prcna,ruca [Tau
cauo, 9]. Taxtl,v qI{HoNI, O. B. CxpuFIeHKo BcraHoBlrB BarKJ'rHBy aaxonouipnicrt Ha-
BqaHH.g, nx5r siH ni4rnep4un y HacrylHrrx cryAiax i ysara,rrHuB y AoKropctxifi 4lr-
cepraqii <.PosyMoBIaIl po3Br{roK rlroJrroArrrr4x rxKoJr"rrpiB>> [28]. y nifi aerop, 3orpeMa,
oKpecJ'ILIB Nlox,rusi IIL'IJ{XI{ [pi{cKopeHHa QoplrysaHH.rr B yuuie novarxosoi rrrKoJrH
\'3araJ'rbHeHb, o6rpyurynan 4oqi,rtHicrb BBeAeHHa anre6paivnoi npone4eBruKr.r B Kypc
ro.rarxoeoi MareMaruKr.r [Tau caruo].
r{acrKoeo cxo)Kol-o BrrcHoBKy 4iiiuroe i cninpo6irunrc gepnirinctxoro neAin-
cruTyry B. O. Ci,r.nep, 4oc,ri4xyrorru Mero.4oM rrpupoAHoro eKcnepuMeHry npo-
r.{roM 4nox porin xapaxrep i cryniHr crirtrcocri iH4nei4ya"rrrnux ni4nainHocreit
i'quie 1-2-x rc,racie y rovuocri Br,rKoHaHH,rr apnQnrerlrvHrrx 3aBAant [25, 11-
121. HaficrifixiurnMl4, Ha AyMKy BqeHoro, e eiAN.riHHocri eucororo fi Hnsrro-
- 
o pieHin 3acBo€HHs, ilIo rroscHroerbc;r 6hrru BaraJTbHr{M ixniu xapaxTepoM, a B
rireti s necrifixuna pieuelr in4uni4ya,'rr,Hzx oco5"rrunocreii 3acBoeHH.s raxi oco-
5.lunocri Malorb .racrroeufi xapaKrep i sHaqHo 3zr,rexarb ai4 snnicry uarepia,ry.
B. O. Ci,r,rep raKo)It 3ayBaXyBaB, Iqo ycKJIaAHeHHs npolpaMoBoro lrarepia-rry (eia-
roei4no Ao enais y roroqacHifi nae.ra,lrHifi nporpaui) He Hieerroea,'ro iH4uni4y-
l-lbHr{x MoxJrl{Bocrefi yvuie, ToMy 3pocra,Ta Bil(JrHnicrr inAzei4ya,rtHoro ni4xo-
ly Ao c"rra6xo Bcrl4raroqrlx rumo,rapiB; flKrrlo x raKoro ni4xo4y He sacrocoByBarr{,
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Bax.rnee lJ?rt.rrfrcnHfl 3a l)('J\'.rb'fara\in -r.oc.ri.l)herrHn igll.rgi.tr-a.rbHo-nlrxo.toriq-
Hux acrreKTiB inailsi,Iya.risauii HaBqaHHrl neprrroK.-racrrrrKiB qrrraHHa IxoucraryBa-ribHuii
i HanqarrlrLui (HuHi -- $oprr.vea"rrr,nul:i) eKCIIepI,IMeInlr] :po5ir,rIa 5. A. Eor,yc;raeclr.a(I:vai.rrrcrrc;u1 ne11iucrrrrv'r). 3a ii errcHr)Rrorl, t.usl{AKicrb rltrrraHrl.fl, cnpHfiHxrra fi
po:yrriHHx reKCTy Rrr3ilayar,Tbcs iuerrJxicrro rt rH3tuxicrrc se'-ssxie, xxi vraopioiorb-
c.sr lrix 3opoBul{ i aKvcrra.tlr.rx{ lloilila3Hl,rra}'rr{, 3 or:tnoro 6oxy, i }IoB}Io-p\/xoBIiN,ft4 pe-
;rxui.sr,ru 
- 
3 .lpvroro 12. 361. lar,i oco6.rngocri. uit J)'1rK\' -1o('.ri.rnrui. J\']roB. Irotorb
icHlreaHr:x piariux rrlirie qr{rzr}In.s B ljrerl,.snr,rx Bor{a pouogi.rrr.ra Ha qcrllplr rDy-
rrr{ 3a rer,ruo\.{r TorlHlcr}o li posl'lrirrHrr}{ TeKCT-v. Ue la.ro 3\IOrv oKpe{t-[Eulr l,loxt.riilei
Bnllu po5orr.r 3 noxHoro ipvnorc yunie. B0.4no.rac aBTop 3a3llaqi{.Iia, il{o HaBYa-lbHilil
eKCrepHN{e}rr rroHaBaB: icrrvroqi iHlnei.uya-ilrro-ncnxi.rHi oco6.'uteucti \tatt,'r-o ;oeo.'ti
critlnrrt:t xaparTep, i xo.ra n ro;i iHJrrniJ\ra-rit'Hofo lraBqauHt BoHr{ :itiHtonrncx, rlil-
liaK He ulee-rrxxottcJ{, Tor\r\'"Br{nr€.ri nosnriui nocrifiuo tspaxoB}'trartr ix tii;{ ttar ila-
BllalrH-fl sr4T'aHn.tr>> [Tau cano, 3Bl.
Xalurrt,pul .1.rF po.Jr.rH.tlBaHor o iclop:r,rrrolrr ncpioLv i.[eo.tot'i,tsa:alusicrc nctt-
xoJofo-fie/laloli.trroLo i{a.vKogoro rI{cit}/pcv Bi{flB.irfl.iracr{ nacaNrlrepeJ 
.\, L}o3Li;IKax ilfi-
TaHL BrrxonaHi{g. Cxaxilio, e pr-c.ri polrpo5"'reuair aKT"1r'a.rlb}{r,rx 3;rB.{aHb ncrxo.loi'ii
oco6rrcrocri, eompeua lleroT'lr{Kr{ ediexrrleHoro cf-ropr,t-veaHHtr AyxoBFlrlx arocretl parflH-
cr,roi -rrxrrnHir [20. 189], C:. R. Korr4parlena ({porobirulxnr:r ne;liHcru'ryr) errn.rara
e3a€uo3s'ir3ox r'rix opraui.:aropcr,rrrrlri{ s:IiSnocrr{rrr 
-vuHn ra riolo xapaxreport (o4nc
is saslaun BrrxoBHoro nporiecv e rrrro-,ri). Bn"qerieurrr ocrrosHi c);flepe'{Hocri rrix tllIrttr,
BoI{a Haro,'rocr1-ira Ha BaxJ'rrrBocri r;ano6iraHua Sopr,ra;risa{ii craBJeHHrr oco6ncloc'ri
Ao KoJreKTuBHoi llisrrbHoc'rj i Ha arirrrBnoxr\- BIIpaB.'isHui u opranieauiiiHo-sllKoHaB-
clr<ili po6ori. 3a1'eaxr.nro, ruo rpo BpaxyBaHH.s BracHe oco5rtcricnttx iurepecie utxo-
"r.apie ue firu,uoc:r, aA)Ke Ha roii qac xoJexrrrsHi irrrepecrr uaitr npioprrrerHe 3HaqcHil.fl.
Io Aoc,'ri;lxeur, axi ei.furiei,4a.ru eiguur{nr repio4r' "xl)l'rUoBcbKoi ni4irurra,> [32,
2301, rc6'ro ne"flKoMy sej.rlueHHro eig crepeorunie .{acie xo,roAHoi uiliHrl, 3apaxoBy€-
no coqio,rori.rui cryAii, ruo rror-rrrSLrrroB?.r1lr 3HaHI{.fl irpo oco6ncricrr. Ha llexi coqi-
o,rolii, nci.rxo;rorii fi neAarorixr BBa/ha€Mo po:eigxy ,ii. I. Kor,rapoeoi (jlteiec;xnii
ne,qincruryr), sxa BuBqa-ra iHrepecl crapruux urxo"rxpie (1069 oci6). Y sucHoeiiax
Ioc"riiixeHu.fl, cnp.ql{oBairofo rra rono\{ofy xepinrrirxalr ruxi;r, v.rure-rrgr{ 
- 
K"rracIIIIrI
nepieHuxalt, HavKoBeqb 3a3Har{a.ir?, xJo cepeg ni:rrABaJbr{i.rx ncpeBa,)(a.-lr iurepeclt
4O npo5r'renr H2y611, a rlerirpri'rbrre rrictle sarluaro :auixae"'renrrx yunin ripoS-ueua-
rirr oco6ucrocri:rtoAuurr, ii liyxoeHoro ceirv i.rrcJcrxttx croc-yHxie 120, 184--185).
.1. l. Kc.rr.rspoBa raNox tslraBn.ra pi:Hr.rrtto e .iaui rae.rcHHflx x.ronuis i .'t ie,tar: safiit -
rorniure tsoHa npo.flBJrtrnacfl B rrr{raHHex ucpa"rri (249 x-ronuis i 802 ain.rnHtr), enr'-
rpiiuunoro ceiry .nngnnu (45 x"rorrr{ie i 177 nts.ruHa), ,nireparl'plr tl nar.rcreqrna (249
x"{onuie i 400 aieqar) [Tau car'ro].
V .,nrrei rnn rinuouqo nnnrr-e iu rrnrA--"'A"(eHH"fl ilpoqeclB NroBr-reHHfl 
-vqHlB cepetrHbol'o lll$l.nbrrofo BIK\
Br.roxpel,rlrlro pe3ynbrarrl TplrBs"'-rofo eHCrrepilMeHry 3 BrlBqeHHt{ trcrlxo"rorii -r,crro-
lo ii nr.rceN,rI{oro MoBJeHHs, uio llrolo s,riiicHrre ennarufir,i ynpaiHcsttttfi )'.leHIair
I. O. Citurua. Bnepure e ynpaincrrifi ncllxo.rtrrii r' ;loHropcultiii guceprartii <oJlclrxo-
;rori"s uncelrrHoro NroBJeuua y.rrrie'> (1968) niu spo6lra <<rropinH.aj-rbnnfi ariaris ycuo-
ro f,l nuceltHofo NIoBJ'ieHH-fl Ta Har{pecJrrrB i excnepirlteHTaJ-rbuo nepeeiprrn rrcrrxo.'Io-
riqHi r,rexariisrur4 e,rocxoHar'reHn.fl rrrrceNrHoro lroB.TeHHfl v.{HiB> 121. 2891. Bne"{a}oqti
3oxpeN{a, crlHTaKcr4riHy crpyxr-,ypy ycnoro lroB.TeHr{r r'.{rris 5-B-x x:racin. yqeHrlrr
3'acyear, rilo r yuuin uboro nir;' ncHa pi:Houa.ni'rHima, HiN crp)rKrypa ixur'oro nil-
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:i'r.rnPoeoi (Ilaisclx''
r : - 69 oci6). Y ercHoei:-
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- 
KJ'IaCF.,.
c-'. - .-'. nepeBaxa,'lt4 iurep=
:.,eHHf Yuuie nPo6're:':'-
- - -rcvHKiB 120, 184-1t'
: i.ronqie i Aieqar: Hiei.
-' =---e i 802 ais'Iunu)' r'.
'-:,-:T\-pI{ fi MuCreqrea (-=-
: : :-lHbOfO IIIKi"IbHOIO : :
::(HHf ncilXo,'lolii i'-'
.,-'..'.:l: vxPaiuclxnfi )'utt'
- : -.l'.iir Ar{ceprarlii <'llc'r '
: -. :lBHflJIIbHnit aHari3 \''-
q - --:-bHo nepenipun [cII\'-'
1.: -.-.e> [21, 2891. Busuat-'
: --:.3 5-B-x KJ'lacits, r.{r: '
' 
. .--;( cTPYKTYPa ixHborc ''
{wr}) ,^rn h,-w/ tcToptfi nEfiAr0nKil, ncux0toilt,0cBtTt/i
CCMHOTO NIOBJIC}{HS, A"IIE MCHIU OPTATTiSONATTA, PO3IIII4BI{ACTA. A .'IK 3ATAJIbHY TEHAEH-
Ililo Aoc"tti4ntr{K Br{BHar{r{B rrocrynoBe, xoqa fi 4yxe rioBiJbHe, 3pocraHH.rr cn/raAHux
xoHcrpyxqifi n ycnouy MoBJreHHi airefi. Bin seaxae, ilIo <<HaAMipHe exueaHHs rrpo-
crr4x peqeHb cBiarrfiTb rrpo HeAopo3BUHeHicTb MoBreHH.'I, a HaauipHe ycKJraAHeHHq 
-
rpo fioro Hese'.fl3rricrr i HesopieHronaHicrt Ha cryxaqa,> f24, 721. O6rpyHroBy-
IOTII4 TBepAXeHHfl, rrIO pO3Br4HeHe MOBJTeHH.fl € peSyJ'rbTaTOM yCe6iVHOrO pO3Br,{TKy
oco6r.tcrocri, rqo e HboMy <<3pr{Mo Br{"rrBJrfl€Tbcx iH4ueigyaJrbHicrb rrro1.r4Hu, ii aai-
6Hocri, MI{c,,reHH-fl, euouifinicrb, y"qBa, rlaM'flTb, TeMnepaMeHT, xapaKTep, xyAoxHfl
un paqioHaJrbHa Harypar> 123, 7), Fin HaroirorrryBaB Ha sae4anui urKoJrr{ Ba6e3ne-qyBarn xoxnifi 1urulni sncoxuii Ayxonnnit po3Brrrox. 3a"rreNso ni4 nepeeaxarcqo-
ro enoqifiHoro a6o ,rori.rHoro 3a6apB,'reHH,rr rrr4cbMoBrax po6ir yr{HiB, I. O. Cunu-
us BI{oKpeMIlB ABa ocHosui Turrr4 rruceMHoro MoBJ'reHHfl yuHie 
- 
<,o5'€KrlrnHr.rfi>()t nncrl,roBoilry Br4KJraAi niA"rrirxa rrepeBilKa,ru iHreJ'rexrya.nrHi xapaKrepHCrrlKH:
,rirxic'rl moncrarauii Qamrie, B14Kopr..rcraHHr HayKoBoi repuino"rorii, ,rori.rHicrn) i
<<cy6'exrnaHuitr> (y nlrcrlroeifi po6ori nepeBilKaJro nepeHeceHHs axueuris 3 orru-
cy npeAMeria, aenrq Ha B,'racHi AyMr(r{, Bpa)KeHr{.fl, rrepexr4BaHHn ii aeropa). Kpiu
inre,rerrya,rrHoi ra euouifiHoi xaparcrepr4crux iHAuriAyaJrbHr4x oco6,rueocrert nz-
ceMHoro MoBJreHHs niA,rirxie, IeaH Olfe,TgHoBr.rq BrroKpeMr'rroeas i fioro BoJrbo-
By xapaKreplrcrr{Ky. B yuHie ia nupaxeuuu uoc,ra6JreHHflM BoJrboBoro KoHrpoJrro
aiH ycrauotsLlB HaflBHicr, y nilceMHoMy rexcri 5i;ruue 3araJbHofo. Hix iHArrei-
:IyaJrbHoro, npafHelrH,s vu6upatu Hafi,Terui TeNrI4, fltr{carz r{oporxr4Mr.4, rrepeBaxr-
HO rIpOCTr.rMr,r peqeHHrMr4, HecK,TaAHrrMr4 3a [paBorrficoM cJoBaMrr, rqo nprr3BoArlTb
16 <.SopnryBaHH.rr yrn,rirapnoro ni4xo4y y nux.ra4i BJ'racHlrx AyMoK> [Tau cano].
I. O. Ci*urqx 6yn [epeKoHaHrrft, u1o BpaxyBaHHfl iu4unigya,rrtHo-rrrrroJrori.{Hux oco-
5;riasocrell rll4ce\,rnoro MoBJreHHfl yuuie ni4,rirKoBoro nircy n rurci.nrHifi npaxruqi lrae
cnpu.arll BI{3HarreHHro siAnosiAuoro iu4uei4yaJrbHoro ni4xo4y Ao KoxrHoro B Hrrx.
lii46raearo.rn n i A c y Nr K rr Ha niAcraei perpocrrexrr.rBHoro Br{BqeHH"rr $axoenx
lv6,rixauifi yxpaiHcrxux rrcuxoJTorie : nrlraHrra iH4nei4ya-ri:auii HaBqa-[bHo-BHXoB-
j{oro npouecy e ruxo,ri, MoxeMo cTBepA}KyBaTr{, I]Io 3araJToM y po3rJTqAyeairufi nepi-
rg (oco6,runo y 1960-ri pp.) Ha YxpaiHi Bv1aBanu He6araro ncflxo,rori.ruoi Hayxo-
loi npo4yxlqii, rolry saxrrzei ri rcoplrcHi s4o6yrxn ue 6y,ro HaJrexHo BrrpoBaAXeHo
3 npaxrIrny. Cepe4 ne6ararrox HaApyKoBaHux y ueit nepio4 xriur i: po3rn.flAyBa-
,;oi reuarlrxr4 3a3HarruNro npaqro O. M. Kon4parroxa <.lleAarorivue crr.ruyJrroBauHs B
rpoqeci QopnaynaHH.s uoeeAiHxv yrrriao (1963), Ae cxapaKrepr{3oBaHo rani crnlry,rn
-e4aroriuuoro BrIJrr{By Ha oco6ucricrl, ax HaropoAa, rroKapaHHfl, ouinneaHuq nose-
rinrcn [14]. Ha eerr4xoN.{y orrr4coBoMy elrnipnvHouy uarepiatri o6rpynroBaHo 3HaareH-
.---q Mopanr'Hoi naropo4rd, MorprBy 4irefi o4epxaru ii, raKox spo6"reno cnpo6y r,'ra-
:rrQixynarlr flopyureHHs yqHflMu noseAiHxu. A,re, xr Ba3HaqrlB y peqeHaii ficirxoiTof
-1. . HiroJreHKo, aBrop <<cJra6o Hafo.[orxyBaB Ha 3HaqeuHi iu4vni4ya/rbHr{x oco6tu-
.:crefi ra iH4uni4yaJrbHoro niAxoAy ao aireit y npoqeci cruuy.rrxqii,> U9, 1121.
Y 1970-x pp. xi.rrsxicrl ony5aixoBaHr4x rrparlb ror{rdHa€ 3pocrarrr. Oxpilr orpr4JrroA-
:eHH.rI peay"nr,rarin Aoc,riAxenr y nepio4nuHr{x Br{AaHHflx, y Marepianax npoQecifi-
-ttx xonQepesqifi, s 1965 p. HayKoBqi VxpaiHlr Marr4 3Mory ApyKyBarr4 p$yJrnrarr{
-:oix 4ooriA)KeHb fi y e4unouy pecny6,riKaHcbKoMy Qaxoeouy HayxoBo-MeroAnrr-
-rvy s6ipHraxy <.llcraxo,'Iorix>, xxnii HfI ncuxo,rorii 3a[or{arxyBas aa]vricrl csoro
:;r.laHa-rr <,Flayxoni 3anr4cKr{>>. flx ni4cynroByBaB y 1977 p. na16anus, yxpaincnxnx
-:rrxo,roris arcaAelrirc L C. KocrK)K, <<caMe e ra,ryei 4l.rrauoi i ne4arorivnoi ncu-
- 
- 
-rKA I nCilX0tlOf lfl. - 201r






xoJrorii 6yno nafi6i;rsue ny6;rixauiii i saxuil{e}ro nafi6i.nruy xi,rr,xicrn AHCepra-
uiia,,> lI4, 291.
Mrrcni4orlr-o suceitnunw pisui sa HayKoBI4M uacurra6olt i nepcnexrtleHicrn pe3yi'Ib-
rarr Aoc,riAXeHl yxpairrau*"r ncr.rxo,roris y ranysi neAarori'IHoi ncuxo'rrorii: oAni a
Hrrx cra-ln{ J'roKaJ'rbH}{Mrr <<rler.rruHraMr{> ts poBBI4TKy HaynoBoro HanpflMy, 4enxi erpa-
ru,ru rriHnicrb qepes nepeBaxaHHs B Hr{x iAeo.trori.*ro 3aaHrDKoBaHoi naeru (oco6nnno
e ra,ryei euxOeauHa), a iHuri 
- 
CTaJIv BaroMuM BHe6KOM' ll{o' Ha HailIe nepeKOHaHH"s'
rl Aoii :6epirae HeBgqepraHnii noresqiut ilefi'. Eararo 3 HaBeAeHI4x HaygoBrx rBep-
AXeHb ,r"rri u"AurOTbC.t{ or{eB[AHI4MI{' naCri,rlxu BOHI{ y3BI4qainucg a CyuaCuifi Hay-
qi, ycra,lu.rrr4ctr B urxi"rrnHifi npaxrrlqi.
-'iynyrrrro 
Aopo6ox yxpaincilcux Aoc.niAnlrxin, 5eayuoBHo' crBoplonav Sasy A'7rtr no-
Aul,'rblxoro si,TtHOro eiA uosOueroAO,'Iorii n Hayqi pOsBuTKy 3HaHHt IIpo AI{THHy-IIIKo-
Jrflpa ra ii nuxonanng.
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